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Mizah dünyasını 
karıştıran söz
Aziz Nesin’in, “eserlerimi çalarak ünlü ve 
zengin oldu” dediği yazar Muzaffer İzgü 
mü?...İzgü’ye göre, “çok okunan yazarlar 
yaşlanınca saçmalıyor"...Şimdi edebiyat 
dünyası bu tartışmayı konuşuyor
Aziz Nesin Muzaffer İzgü
Nilüfer KAS
YAZAR Aziz Ne­
sin’ in, ünlü bir mizah 
yazarını 15 yılı aşkın 
bir süredir yazdığı öy­
küleri çalarak ünlü 
ve zengin’ olmakla 
suçlayan sözleri, gül­
mece dünyasını karış­
tırdı. Nesin, “Bunca 
yıldan sonra adını a- 
çıklamak olmaz. O 
kendisini biliyor, ce­
vap vermediğine göre 
bu sözleri kabul etmiş 
demektir” dedi. Flo- 
rence Nightingale 
Hastanesi’nde tedavisi 
süren Nesin, son 40 
yıldır Türkiye’de oriji­
nal mizah yazarının 
çok az çıktığını, çoğu­
nun öykülerini taklit 
ettiğini öne sürdü. Ne­
sin, şöyle konuştu:
“İzlediğim zaman 
deli oluyorum. Kendi­
sine mektup yazarak 
'Benden çalıyorsun. 
Ben iki kişilik yazmı­
yorum, iki porsiyon 
değil bu, bir porsiyon’ 
dedim.” Nesin’in iddi­
alarına konu olan ya­
zar kim? Muzaffer İz­
gü olabilir mi? Şimdi 
edebiyat dünyasında 
bu tartışılıyor.
İzgü ise iddialara şu 
yanıtı verdi:
“Ben zengin deği­
lim, sade bir yaşamım 
var. Nesin’ in söyledik­
lerinden alınmadım. 
Çok okunan yazarlar 
yaşlanınca saçmalıyor. 
Bu insanlar beyinleri­
ne giden kan damarla­
rında daralma olup ü- 
retemeyince ona buna 
çatıyor. 'Yazdıklarımı 
çalıyorlar’ diyerek 
yaşlandıklarını iyice 
ortaya koyuyor. Onla­
rı hoş görmeliyiz, çün­
kü bu yıl Hoşgörü Yı­
lı. Nesin’den hiç etki­
lenmedim, ama aynı 
ülkenin insanlarıyız. 
Bazı olaylara bakma a- 
çısı aynı olabilir.”
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